
















Menurut pandangan Islam kerjaya merupakan kepentingan material dalam 
aktiviti kehidupan manusia di muka bumi. Justeru, tanpa memiliki asas kerjaya yang 
mantap dan kukuh, maka keseimbangan antara fitrah semula jadi manusia baik dari 
segi jasmani dan rohani, mental dan emosi akan terganggu. Suasana selesa dalam 
kehidupan manusia juga tidak akan wujud. Sehubungan dengan itu, Saidina Umar 
pernah mengusir orang yang duduk diam di dalam masjid. Saidina Umar berkata, 
“Janganlah kamu duduk mencari rezekimu dengan berdoa sahaja kerana 




Selain itu, bekerja merupakan kegiatan manusia yang amat dituntut oleh 
agama Islam. Firman Allah S.W.T dalam surah (Ar-Jumuah, 11) menegaskan “  
…maka bertebaranlah di atas muka bumi, serta carilah rezeki dari kurniaan Allah.”  
Menurut Islam, pekerjaan merupakan satu ibadah. Mohd Yahya dan Roseliza (2002 ) 
menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang perlu dipraktikkan dalam pekerjaan ialah 
pekerjaan sebagai amanah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, 
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berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur. Menyedari hakikat ini kita 
perlu menjalankan amanah pekerjaan ini sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan di 
dunia dan akhirat serta memperolehi rezeki yang berkat.  
 
 
Sementara itu, menurut Rohani dan Fatimah ( 1987) kerjaya adalah rangkaian 
pekerjaan atau pengalaman yang dilakukan oleh seseorang itu dalam jangkamasa 
tertentu bagi menjalankan tanggungjawabnya. Sementara itu Super ( 1957 ) pula 
menegaskan bahawa kerjaya termasuklah persediaan sebelum melangkah ke alam 
pekerjaaan dan peranan-peranan lain yang patut dilakukan selepas seseorang itu 
bersara daripada perkhidmatan. 
 
 
 Pekerjaan merupakan sesuatu yang amat penting bagi segenap lapisan 
masyarakat di seluruh pelusuk dunia. Pekerjaan yang dilakukan adalah bergantung 
kepada individu yang terlibat samada bertujuan untuk mencari sumber kewangan, 
memenuhi minat, mencari kepuasan diri, memupuk sumber sokongan sosial, 
membina identiti dan harga diri serta sebagai sumbangan yang berharga kepada 
agama, bangsa dan negara. 
 
 
 Sidek Mohd Noah (1998), menegaskan bahawa cita-cita dan impian semasa 
kecil merupakan satu inspirasi pemilihan kerjaya. Justeru, terdapat pelbagai faktor 
yang mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang. Pemilihan kerjaya yang 
bersesuaian dengan minat dan personaliti seseorang merupakan perkara utama bagi 
menjamin seseorang itu kekal lebih lama dalam bidang pekerjaan yang diceburi. 
Semakin hampir keserasian antara ciri-ciri personal dengan keperluan-keperluan 
dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk 
berjaya dalam bidang berkenaan. Motivasi kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian 
dan stabiliti adalah bergantung kepada darjah keserasian atau darjah kongruen antara 
jenis personaliti dengan persekitaran kerja. Ahli-ahli teori perkembangan kerjaya 
berpendapat bahawa minat kerjaya, nilai pekerjaan, nilai keperluan dan ciri-ciri 
personaliti seseorang itu dapat menentukan penglibatan, penumpuan dan pengkalan 
seseorang itu dalam sesuatu bidang pekerjaan dengan bermatlamatkan kendiri. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
 
 
 Sejarah silam mencatatkan bahawa pengurusan hal ehwal Islam telah 
dijalankan sejak zaman Rasulullah S.A.W dan para sahabat. Pengurusan Hal Ehwal 
Islam yang sistematik penting dalam mewujudkan sebuah negara Islam yang 
sistematik.  Contohnya, pada Zaman Khalifah Umar wilayah-wilayah Islam telah 
dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Kufah, Basrah, Syam, Jazirah 
(Mesopotamia) Mausil, Yaman dan Bahrain. Di setiap wilayah itu dilantik pegawai 
yang bertugas terdiri daripada seorang wali (gabenor) dan seorang setiausaha yang 
dibantu oleh pegawai-pegawai tertentu di beberapa buah jabatan setiausaha tentera, 
Jabatan Percukaian, pegawai polis, pegawai perbendaharaan negara dan seorang 
khadi. Semua pegawai tersebut akan diberikan surat perintah oleh Khalifah Umar. 
Surat perintah tersebut telah menyebut tugas-tugas dan kuasa mereka. Pegawai yang 
dilantik juga akan diperiksa harta benda dan juga keperibadian mereka bagi 
menjamin kualiti kerja dan tidak menyalahgunakan kuasa yang telah diberikan.  
 
 
Dewasa ini, pelbagai perjawatan-perjawatan  agama seperti Kadi, Penolong 
Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pembantu Hal Ehwal 
Islam dan guru agama diwujudkan dan diberikan imbuhan yang khusus sebagai 
penghargaan terhadap tugasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan undang-
undang syar’iyyah dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. Selain itu, 
golongan penjawat agama ini juga berperanan untuk menyampaikan dakwah 
Islamiyyah kepada seluruh umat manusia melalui pelbagai program keagamaan. 
 
 
 Menyedari hakikat ini, para penjawat kerjaya keagamaan memikul tugas yang  
amat penting untuk menjana pembangunan modal insan sepertimana yang disarankan 
oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Hal ini 
menunjukkan bahawa perjawatan agama wajar diperkemaskan dalam melahirkan 





 Kita wajar mengambil pengajaran daripada pelbagai isu yang berlaku 
melibatkan segelintir penjawat agama dewasa ini. Contohnya, berita muka depan 
Utusan Malaysia pada 11 Februari 2006 telah mengejutkan ramai orang apabila 
pasangan suami isteri Nazirul dan Zanariah terpaksa kahwin semula. Mereka berdua 
diputuskan oleh Pejabat Agama Muar tidak boleh hidup bersama sebagai suami isteri 
kerana perkahwinan mereka tidak sah kerana kesilapan menggunakan wali. Zanariah 
yang  tiada bapa itu sepatutnya berwalikan adiknya, Mohd Syafiq yang berusia 19 
tahun, tetapi atas kesilapan yang dilakukan oleh seorang pegawai agama dia 
dikahwinkan dengan menggunakan wali hakim. Namun begitu, kes ini berjaya 
diselesaikan dengan tindakan serta-merta Pejabat Agama Johor di atas kesilapan 
yang telah dilakukan.  
 
 
 Selain itu, untuk memantapkan kegiatan amar ma’ruf dan nahyu mungkar 
maka Mufti Negeri Perlis telah menggariskan panduan Umum Operasi Khalwat. 
Opersi khalwat hendaklah tidak menjadi punca kemungkaran tajassus berkembang 
dalam masyarakat Islam. Pemberi maklumat juga tidak diperoleh berdasarkan 
perbuatan tajassus sebaliknya berdasarkan kemungkaran yang zahir . Jika tajassus 
berlaku tanpa keperluan maka seseorang yang melakukannya dianggap fasik. 
Pemberitahuan orang fasik adalah ditolak ( Berita Harian, 15 Februari 2007)  
 
 
 Dalam melahirkan penjawat agama yang cemerlang dalam kerjaya dan 
berkomitmen tinggi maka kepakaran dalam ilmu pengajian Islam wajar 
diperkukuhkan dengan minat dan personaliti persekitaran yang sesuai. Holland 
(1973) menyatakan bahawa pencapaian seseorang individu adalah hasil daripada 
keserasian antara personaliti dan persekitaran mereka. Pemilihan atau hubungkait 
kerjaya adalah berdasarkan kepada personaliti. Seseorang individu itu berkembang 
dalam konteks biologikal, psikologikal dan persekitaran. Ciri-ciri yang wujud akan 
dapat menyediakan peluang-peluang aktiviti, tugas dan peranan yang kongruen 
dengan kecekapan dan minat mereka serta persepsi diri yang selaras dengan jenis 
personaliti. Khususnya, keserasian antara individu dengan persekitaran adalah 
dikaitkan dengan kestabilan kepuasan kerja. Kepuasan yang wujud akan mendorong 
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 Selain itu, Holland (1973) percaya bahawa pemilihan kerjaya yang seringkali 
berlaku adalah akibat kekurangan maklumat mengenai pekerjaan. Oleh itu, 
pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu pekerjaan yang diceburi adalah sama 
penting dengan pengetahuan seseorang tentang kendirinya. Identifikasi persekitaran 
pekerjaan adalah sama penting dengan pengetahuan dan persekitaran dalam membuat 
pemilihan kerjaya yang sesuai. Bretz & Judge (1994) menyatakan bahawa keserasian 
personaliti-persekitaran akan mempengaruhi sesuatu kerjaya. Oleh itu, kerjaya 
keagamaan juga perlu dilihat dari sudut keserasian personaliti-persekitaran mereka 





1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
 Pelbagai jenis kerjaya keagamaan telah diwujud bagi memartabatkan kedaulatan 
Islam di seluruh dunia amnya dan Malaysia khususnya. Menurut Y.B.Brig. Jen. (B) 
Dato’ Seri Abdul Hamid Bin Hj. Zainal Abidin, peranan pendakwah dalam 
pembangunan masyarakat Islam amat penting dalam situasi masyarakat yang sentiasa 
berubah-ubah dari semasa ke semasa. Justeru, para pendakwah dan pendokong 
kerjaya keagamaan mestilah proaktif, dinamik dan peka kepada dasar-dasar negara 
serta isu-isu semasa khususnya berkaitan dengan Siasah Syar’iyyah supaya dakwah 
Islamiah dapat disampaikan dengan lebih berkesan. 
 
 
 Menyedari hakikat ini kerjaya keagamaan wajar dimantapkan dari semasa ke 
semasa bagi menjamin kualiti dan produktiviti kerja yang lebih cemerlang. Hal ini 
disebabkan oleh, para penjawat agama bukan sahaja bertanggungjawab terhadap 
majikan dan pelanggan yang memerlukan perkhidmatan tetapi mereka juga 
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mempunyai peranan dan hubungan yang rapat dalam memelihara kedaulatan agama 
yang suci. Maka, peranan mereka amatlah besar 
 
 
 Justeru, Maslow (1954) menjelaskan kepuasan kerja dapat dipenuhi jika 
seseorang itu merasakan kerjaya yang dilakukan amat menyeronokkan dan pekerjaan 
itu amat bermakna bagi dirinya. 
 
 
 Holland (1973) menyatakan ketidakserasian personaliti dan persekitaran dengan 
bidang kerja yang diikuti akan menyebabkan kurang motivasi dan tidak bersungguh-
sungguh semasa menjalankan tugas. Jika, situasi ini mengganggu para penjawat 
kerjaya keagamaan maka kepuasan kerja mereka akan menurun.  
 
 
 Selain itu, Spoken (1985) menegaskan bahawa persekitaran yang tidak serasi 
akan menggalakkan individu meninggalkan persekitaran kerja tersebut atau 
mengubahsuai sikap mereka terhadap kerjaya tersebut. Kesan yang paling besar 
adalah gagal mencapai misi dan visi para penjawat keagamaan untuk membangunkan 
umat Islam ke arah pembangunan modal insan dan peningkatan Islam Hadhari. 
 
 
 Keserasian pola personaliti-persekitaran para penjawat agama dapat membantu 
mereka mengenali kecenderungan diri sendiri dan persekitaran kerja yang sesuai 
dengan personaliti yang dimiliki. Kajian seumpama ini bagi penjawat kerjaya 
keagamaan (Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir Agama dan Penolong Pendaftar Nikah 
Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal Ehwal Islam dan Penolong Hal Ehwal Islam, 
Pembantu Hal Ehwal Islam(Imam), Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Bilal) serta 
guru-guru sekolah agama) belum pernah dilakukan. Justeru, kajian ini adalah untuk 
melihat hubungan keserasian pola personaliti-persekitaran dengan kepuasan kerja 







1.3 Objektif Kajian 
 
 
Antara objektif kajian adalah seperti berikut : 
 
1.3.1 Mengenalpasti pola personaliti-persekitaran penjawat kerjaya bidang 
keagamaan (Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir Agama dan Penolong 
Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal Ehwal Islam dan 
Penolong Hal Ehwal Islam, Pembantu Hal Ehwal Islam (Imam), 
Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Bilal) serta guru-guru sekolah 
agama) dan tahap kepuasan kerja (Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir 
Agama dan Penolong Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal 
Ehwal Islam dan Penolong Hal Ehwal Islam, Pembantu Hal Ehwal 
Islam (Imam), Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Bilal) serta guru-
guru sekolah agama) 
 
1.3.2 Mengenalpasti hubungan keserasian personaliti-persekitaran penjawat 
agama dengan kepuasan kerja (Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir 
Agama dan Penolong Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal 
Ehwal Islam dan Penolong Hal Ehwal Islam, Pembantu Hal Ehwal 
Islam (Imam), Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Bilal) serta guru-





1.4 Persoalan Kajian 
 
 
 Persoalan kajian adalah seperti yang nyatakan di bawah : 
 




 1.4.2 Apakah hubungan indeks keserasian personaliti-persekitaran dengan 





1.5 Hipotesis Kajian 
 





1.5.1 Hipotesis Umum 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasiaen personaliti-
persekitaran penjawat kerjaya bidang keagamaan dengan kepuasan kerja 
(Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir Agama dan Penolong Pendaftar Nikah 
Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal Ehwal Islam dan Penolong Hal Ehwal Islam, 
Pembantu Hal Ehwal Islam (Imam), Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam 





1.5.1.1 Hipotesis 1 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Peguam Syar’ie dengan kepuasan 





1.5.1.2 Hipotesis 2 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Peguam Syar’ie dengan kepuasan 
kerja (Gaji Anda Sekarang) 
 
1.5.1.3 Hipotesis 3 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Peguam Syar’ie dengan kepuasan 
kerja (Peluang Kenaikan Pangkat). 
 
1.5.1.4 Hipotesis 4 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya  Peguam Syar’ie dengan kepuasan 







1.5.1.5 Hipotesis 5 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Peguam Syar’ie  dengan kepuasan 







1.5.1.6 Hipotesis 6 
  
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Tadbir Agama dan 
Penolong Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk dengan kepuasan kerja 





1.5.1.7 Hipotesis 7 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Tadbir Agama dan 
Penolong Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk dengan kepuasan kerja 




1.5.1.8 Hipotesis 8 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Tadbir Agama dan 
Penolong Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk dengan kepuasan kerja 









Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Tadbir Agama dan 






1.5.1.10 Hipotesis 10 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Tadbir Agama dan 






1.5.1.11 Hipotesis  11 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Hal Ehwal Islam dan 
Penolong Hal Ehwal Islam dengan kepuasan kerja (Keadaan 
Pekerjaan Anda Sekarang). 
 
1.5.1.12 Hipotesis 12 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Hal Ehwal Islam dan 







1.5.1.13 Hipotesis 13 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Hal Ehwal Islam dan 





1.5.1.14 Hipotesis 14 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Hal Ehwal Islam dan 





1.5.1.15 Hipotesis 15 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pegawai Hal Ehwal Islam dan 
Penolong Hal Ehwal Islam dengan kepuasan kerja (Rakan 
Sekerja). 
 
1.5.1.16 Hipotesis 16 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Hal Ehwal Islam 







1.5.1.17 Hipotesis 17 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Hal Ehwal Islam 




1.5.1.18 Hipotesis 18 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Hal Ehwal Islam 




1.5.1.19 Hipotesis 19 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Hal Ehwal Islam 
(Imam) dengan kepuasan kerja (Kerja Penyeliaan). 
 
1.5.1.20 Hipotesis 20 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Hal Ehwal Islam 






1.5.1.21 Hipotesis 21 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Rendah Hal Ehwal 





1.5.1.22 Hipotesis 22 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Rendah Hal Ehwal 
Islam (Bilal)  dengan kepuasan kerja (Gaji Anda Sekarang). 
 
 
1.5.1.23 Hipotesis 23 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Rendah Hal Ehwal 
Islam (Bilal)  dengan kepuasan kerja (Peluang Kenaikan Pangkat). 
 
 
1.5.1.24 Hipotesis 24 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Rendah Hal Ehwal 





1.5.1.25 Hipotesis 25 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya Pembantu Rendah Hal Ehwal 
Islam (Bilal) dengan kepuasan kerja (Rakan Sekerja). 
 
 
1.5.1.26 Hipotesis 26 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya guru-guru sekolah agama dengan 
kepuasan kerja (Keadaan Pekerjaan Anda Sekarang). 
 
 
1.5.1.27 Hipotesis 27 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya guru-guru sekolah agama dengan 
kepuasan kerja (Gaji Anda Sekarang). 
 
 
1.5.1.28 Hipotesis 28 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya guru-guru sekolah agama dengan 







1.5.1.29 Hipotesis 29 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya guru-guru sekolah agama dengan 
kepuasan kerja (Kerja Penyeliaan). 
 
 
1.5.1.30 Hipotesis 30 
 
 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya guru-guru sekolah agama dengan 























1.6 Kerangka Model Kajian 
 
 






















Rajah 1 : Model Kajian Hubungan Keserasian Personaliti –Persekitaran 











TEORI HOLLAND (1973) : 
Tingkah-laku seseorang individu 
boleh ditentukan melalui interaksi 




Melibatkan Keadaan Pekerjaan  
Sekarang, Gaji  Sekarang, Peluang 
Kenaikan Pangkat, Kerja Penyeliaan 














 Jelasnya, konsep utama yang ditunjukkan dalam model kajian ini ialah 
tentang keserasian yang wujud di antara pola personaliti persekitran dengan bidang 
kerja akan mendorong minat dan kesungguhan seseorang penjawat agama untuk 
melakukan kerja dengan lebih cemerlang dan bersungguh-sungguh.  
 
 
 Bagi menyokong kenyataan ini, Maslow (1954) menegaskan bahawa 
kepuasan kerja dapat dipenuhi apabila seseorang pekerja yang terlibat merasakan 
pekerja itu amat menyeronokkan dan penuh makna. Amir Awang (1983) pula 
menjelaskan bahawa pemilihan kerja yang selaras dengan personaliti merupakan 
aspek penting yang memberi kesan terhadap nilai hidup, sikap dan gaya hidup 
seseorang individu.  
 
 
 Pola personaliti atau subjenis ialah istilah yang telah diperkenalkan oleh 
Holland (1973, 1985, 1996) bagi menerangkan profil keserupaan terhadap jenis 
personaliti. Holland telah memperkenalkan kod tiga-mata Holland yang terdiri 
daripada tiga huruf yang mewakili tiga jenis personaliti yang utama. Huruf pertama 
mewakili jenis personaliti yang paling utama bagi seseorang individu. Manakala 
huruf yang kedua dan ketiga pula menerang jenis personaliti kedua dan ketiga 
terpenting dalam jenis personaliti seseorang. Jelasnya di sini huruf pertama 
menjelaskan bidang major dan huruf kedua dan ketiga menjelaskan bidang minor.  
 
 
 Melalui pola personaliti ini seseorang itu dapat mengetahui personaliti dirinya 
dan meramal tingkah-laku individu tersebut dengan lebih tepat dan khusus. Pola 
personaliti dalam kajian keserasian yang melibatkan teori pemiliha kerjaya Holland 
adalah merujuk kepada subjenis iaitu satu istilah yang diperkenalkan oleh Holland 
untuk menerangkan profil keserupaan individu terhadap jenis-jenis personaliti. 
Dalam hal ini pola personaliti diwakili oleh kod-tiga mata Holland yang terdiri 





 Teori pemilihan kerjaya Holland menerangkan tentang enam jenis 
persekitaran iaitu Realistik (R), Investigatfi (I), Artistik (A), Sosial (S) , Enterprising 
(E) dan Convensional (C). Persekitaran menurut Holland (1985) merujuk kepad 
suasana dan situasi yang dihasilkan oleh individu-individu yang menguasai 
persekitaran tersebut. Contohnya, persekitaran S merujuk kepada persekitaran yang 
dikuasai oleh jenis personaliti S dan persekitaran A biasanya merujuk kepada 
persekitaran yang dikuasai oleh jenis personaliti A dan seterusnya.  
 
 
 Holland (1973) menegaskan bahawa keserasian akan terjadi apabila individu 
bekerja dalam persekitaran yang serupa dengan jenis personaliinya. Darjah 
kongruens pula merujuk kepada darjah keserasian jenis personaliti dengan jenis 
persekitaran. Contohnya, penjawat agama yang mempunyai jenis personaliti  sesuai 
dengan persekitaran S dan penjawat agama yang mempnyai jenis personaliti R sesuai 
dengan persekitaran R dan seterusnya. Apabila semua tuntutan dalam diri sesuai atau 
serasi dengan tuntutan persekitaran maka keserasian akan wujud. 
 
 
  Jelasnya, Teori Pemilihan Kerjaya Holland memberi fokus kepada tingkah 
laku vokasional. Teori ini membantu individu yang terlibat memilih pekerjaan yang 
sesuai, menukar pekerjaan dan seterusnya memperleh kepuasan kerja (Holland 1978, 
1985, 1996). Selain itu, teori ini juga membincangkan tentang perkembangan jenis 
personaliti, kebolehan personal, tingkah laku kerjaya, tingkah laku pendidikan dan 
tingkah laku sosial. Sehubungan dengan itu Holland (1978, 1985, 1996) menegaskan 
bahawa pemilihan kerjaya adalah bentuk menzahirkan perlakuan seseorang yang 
mencerminkan motivasi pengetahuan, personaliti dan kebolehan. Pekerjaan juga 
menggambarkan cara hidup dan persekitaran. Contohnya, seorang tukang kayu bukan 
sahaja menggunakan alat-lat pertukangan semata-mata tetapi tukang kayu juga 
mewakili status yang tertentu, peranan komuniti dan cara hidup yang khusus.  
 
 
  Intipati daripada kenyataan tersebut ialah pemilihan kerjaya ialah satu 
ekspresi personaliti individu, kepuasan kerja, produktiviti dan stabiliti adalah 
berkadaran dengan darjah keserasian antara jenis personaliti individu dengan jenis 
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persekitaran tempat individu itu bekerja maka semakin tinggi  kepuasan kerja, 
pencapaian, produktiviti dan stabiliti. 
 
 
  Seterusnya Teori Maslow (1954) mengutarakan hierarki asas manusia yang 
merangkumi lima keinginan mengikut keutamaan. Teori Maslow ini ada berkaitan 
dengan personaliti dan menitik beratkan beberapa andaian yang berkaitan dengan 
motivasi. Maslow menekankan bahawa  keseluruhan diri individu bergerak bukan 
hanya sebahagian. Beliau juga menganggap individu akan terus bermotivasi 
disebabkan oleh sesuatu matlamat. Matlamat dianggap sebagai keperluan yang perlu 
dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambilkira budaya, persekitaran dan 
perbezaan generasi. Keperluan kepuasan diri menduduki tempat tertinggi dalam 
hierarki. Individu ingin merasai peningkatan diri dan memberi kepuasan dalam diri 
sendiri semasa melakukan kerja. Di samping inginkan cabaran dalam melakukan 
kerja-kerja yang telah diarahkan, mereka juga ingin menunjukkan potensi diri 
mereka. Pencapaian keperluan penghargaan kendiri akan membolehkan manusia rasa 
mempunyai harga diri, kebolehan, berguna dan boleh berjasa kepada masyarakat. 
Maslow (1954) menyatakan bahawa seseorang akan mendapat kepuasan apabila 
berupaya mencapai tahap kesempurnaan kendiri tetapi sekiranya dia tidak berusaha 
ke arah itu, maka ia akan mengalami kegelisahan dan keresahan dalam hidup. 
  
 
  Pengkaji menggunakan Teori Pemilihan Kerjaya yang dipelopori oleh 
Holland (1973) disebabkan oleh teori ini merupakan teori yang paling popular jika 
dibandingkan dengan teori-teori pemilihan kerjaya yang lain. Teori ini juga 
merupakan teori yang baik dan mantap serta mudah difahami dan diaplikasikan 
dalam realiti kehidupan. Di dalam teorinya, Holland telah mengemukakan andaian, 
saranan dan gagasan yang jelas serta mudah difahami. Hal ini menyebabkan teori 
Holland mendapat sanjungan dan pujian oleh banyak pihak tentang hubungan 
tipologi antara jenis personaliti dengan persekitarannya ( Brown, 1987). 
 
 
  Di samping itu, model Heksagon Holland dalam menerangkan hubungan 
antara jenis personaliti dengan persekitaran dapat diintegrasikan dengan baik. 
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Justeru, menurut Hackett dan Betz (1981), jika teori baru berkaitan dengan pemilihan 
kerjaya hendak dihasilkan oleh sesiapa maka disarankan agar teori itu mestilah 
berasaskan teori pemilihan kerjaya oleh Holland. Teori ini bukan sahaja boleh 
digunakan dalam bimbingan kerjaya tetapi juga boleh digunakan dalam bidang 





1.7 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Skop kajian ini melibatkan para penjawat kerjaya keagamaan iaitu Peguam 
Syarie, Khadi dan Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk, Pegawai Hal Ehwal 
Islam dan Penolong Hal Ehwal Islam, Pembantu Hal Ehwal Islam (Imam), Pembantu 
Rendah Hal Ehwal Islam (Bilal) serta guru agama di Negeri Johor Darul Takzim. 
Perkara yang ingin dilihat ialah faktor-faktor pola personaliti, pola persekitaran 
kerjaya dan tahap kepuasan kerja. Pengkaji akan melihat hubungan keserasian 
personaliti-persekitaran kerjaya dengan kepuasan kerja. 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan dikalangan enam kerjaya agama tidak termasuk 
kerjaya-kerjaya agama yang lain seperti Hakim Mahkamah Syariah, Mufti dan 
Timbalan Mufti, pegawai Sulh, Pendaftar Mahkamah Syariah dan sebagainya. Kajian 
ini juga dilakukan di Negeri Johor sahaja tidak melibatkan para penjawat agama di 
seluruh Malaysia. Hal ini kerana penglibatan semua jawatan dalam perjawatan 
keagamaan dan kajian diseluruh Malaysia memerlukan masa yang terlalu panjang 
untuk menghantar soal selidik dan mengumpulkan data. Di samping itu, kos yang 
tinggi juga diperlukan jika skop kajian terlalu luas. Justeru dapatan kajian hanyalah 
menerangkan tajuk di tempat-tempat berkenaan dan tidak boleh digeneralisasikan 






1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Melalui kajian ini, kod tiga huruf Holland bagi penjawat kerjaya keagamaan 
(Peguam Syari’e, Pegawai Tadbir Agama dan Penolong Pendaftar Nikah, Cerai Dan 
Rujuk, Pegawai Hal Ehwal Islam, Penolong Hal Ehwal Islam, Pembantu Rendah Hal 
Ehwal Islam dan guru agama) . Kod tigai huruf bagi penjawat agama yang 
berdasarkan kod tiga huruf dari Malaysion Norm belum diwujudkan. Justeru, kajian 
ini amat penting dalam mewujdkan kod tiga huruf berdasarkan Malaysion Norm 




Selain  itu, kajian ini boleh digunakan oleh para penjawat agama dalam usaha 
mengenalpasti sama ada keserasian personaliti-persekitaran boleh mempengaruhi 
kepuasan kerja. Hasil kajian ini boleh dijadikan alat ukur bagi mengukur personaliti 
bagi calon-calon yang ingin memasuki kerjaya keagamaan. 
 
 
Justeru, pemilihan untuk memasuki kerjaya keagamaan bukan sahaja dinilai 
berdasarkan kelayakan akademik, penguasaan dalam bidang agama malah turut 
mengambil kira keserasian kerjaya mereka. Maka, kajian ini secara tidak langsung 
membantu melahirkan penjawat-penjawat agama yang cemerlang dan berpontensi 
untuk maju dalam dunia kerjaya mereka. Selain itu, para penjawat agama yang 
menceburi bidang keagamaan sebagai kerjaya mereka juga berasa selesa dan kurang 
tekanan semasa menjalankan tugas kerana mereka telah disesuaikan dengan 










1.9 Definisi Konsep dan Operasi kajian 
  
 
Dalam bahagian ini pengkaji akan menghuraikan beberapa konsep utama kajian. 








Merujuk kepada Kamus Dewan (2002) definisi keserasian ialah kesepadanan, 
kesesuaian dan secocok. Sementara itu, Holland (1973) menjelaskan bahawa 
keserasian dimaksudkan sebagai kesepadanan atau kekongruenan antara jenis 
persekitaran pekerjaan dengan jenis personaliti tertentu di kalangan responden yang 
terlibat. Jelasnya, hubungan seseorang dengan persekitaran pekerjaan atau personaliti 
boleh dinilai mengikut darjah kongruen atau keserasian antara kedua-dua faktor 








Seterusnya, Kamus Dewan (1989) mendefinisikan personaliti sebagai 
keperibadian atau perwatakan. Selain itu, menurut Allport (1961) pula 
mendefinisikan personaliti sebagai organisasi dinamik seseorang individu dalam 
sesuatu psikofizikal yang menentukan sifat-sifat tingkah-laku dan pemikirannya. 
Organisasi dinamik bermaksud personaliti itu sentiasa berkembang dan berubah 
secara dinamik. Sistem psikofizikal pula bermaksud personaliti adalah kombinasi 
minda dan badan  fizikal berfungsi sebagai satu unit. Selain itu, Allport (1961) juga 
menegaskan bahawa personaliti individu adalah hasil daripada keturunan 
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persekitaran. Keturunan menghasilkan personaliti sama ada dikembangkan atau 
dihadkan oleh persekitaran. 
 
 
Dalam konteks kajian ini, personaliti yang dibincangkan merujuk kepada 
Model Tipologi Heksagon Kerjaya Holland (1973) iaitu Realistik, Investigatif, 
Artistik, Sosial, Enterprising dan Konvensional. Penjelasan lanjut bagi maksud enam 








Ciri-ciri personaliti Realistik ialah bersifat praktikal, kelakian, jujur, berterus 
terang, tekun, materialistik dan natural. Kecekapan mereka melibatkan kegiatan yang 
melibatkan manipulasi objek, alat-alat, mesin-mesin dan haiwan secara bersistem 
serta kurang berinteraksi. Persekitaran pekerjaan yang sesuai ialah stesen minyak, 
ladang-ladang, projek-projek pembinaan, dan bengkel-bengkel. Contoh pekerjaan 
adalah seperti mekanik kenderaan, kapal, kapal terbang, jurutera, juruelektrik, 








Ciri-ciri personaliti individu yang mempunyai persekitaran Investigatif ialah 
bersifat analitikal, kritikal, ingin tahu, teliti, rasional, bebas, introvert dan berhati-
hati. Individu ini cekap dalam menjalankan kajian-kajian secara pemerhatian, 
bersistem dan kreatif dengan menggunakan kebolehan intelek bagi memahami 
sesuatu fenomena. Persekitaran pekerjaan  yang sesuai seperti makmal-makmal, 
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perpustakaan dan pusat-pusat penyelidikan. Sementara itu, jenis –jenis pekerjaan 
yang sesuai ialah ahli falak, ahli kaji hayat, ahli kimia, ahli sains, ahli fizik, ahli 






   
 
Individu yang mempunyai persekitaran artistik merupakan seorang yang 
berimaginatif, intuitif, emosional, tulen, bebas, keperempuanan dan introspektif. 
Kecekapan dan kelebihan mereka ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang bebas, 
tidak bersistem, yang memanipulasi bahan-bahan fizikal, bahasa atau kemanusiaan 
untuk mencipta karya seni. Antara bentuk persekitaran pekerjaan mereka ialah di 
studio, teater, galeri seni, pentas dan pementasan. Contoh kerjaya yang sesuai ialah 









Ciri-ciri personaliti individu yang mempunyai persekitaran sosial ialah suka 
bersosial, bertanggungjawab, suka membantu berkawan, idealistik, memberi 
kerjasama dan murah hati. Kecekapan individu sosial adalah memanipulasi orang 
lain dengan tujuan untuk memberitahu, melatih, menyembuh atau memberi ilham. 
Mereka gemar persekitaran kerja yang mempunyai ramai orang, berinteraksi dan 
membantu orang yang memerlukan bantuan. Contoh pekerjaan yang sesuai ialah 








 Ciri-ciri personaliti bagi individu yang mempunyai persekitaran Enterprising 
ialah bersungguh-sungguh, cergas, suka menonjol diri, suka bercakap dan bersosial, 
bebas serta bercita-cita tinggi. Mereka mempunyai kecekapan dalam memanipulasi 
orang lain untuk mencapai matlamat organisasi dan keuntungan ekonomi. Bentuk 
persekitaran pekerjaan Enterprising seperti syarikat perniagaan, syarikat insuran dan 
tempat menjual kereta. Contoh pekerjaan ialah pegawai penilai, pengurus, pegawai 








Ciri-ciri personaliti individu yang mempunyai persekitaran Konvensional 
ialah praktikal, tekun, cekap, patuh, bersungguh dan teliti, tidak berkhayal. Bersifat 
sistematik dan tersusun. Individu ini cekap dalam  melakukan pekerjaan 
pengkeranian, pengiraan dan perniagaan. Persekitaran pekerjaan yang sesuai ialah 
bank, firma kauntan bilik menyimpan fail dan syarikat kredit. Contoh pekerjaan yang 
sesuai ialah pemeriksaan akuantan juruaudit, pegawai perangkaan, jurutrengkas 
















Pengkaji telah menerangkan tentang latar belakang kajian, permasalahan 
kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan definisi konsep 
dalam kajian. Justeru, kajian ini adalah untuk melihat hubungan keserasian pola 
personaliti-persekitaran dan kepuasan kerja di kalangan enam kerjaya keagamaan 
yang terpilih. Kajian ini juga adalah untuk menghasilkan kod tiga huruf kerjaya 
keagamaan terpilih.  
    
 
